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G E M M A P E R I C H I VIDAL 
EL Jutjat de Pau de Castellar ha estat de sempre una institució molt im-portant. No obstant no ha estat molt coneguda deis castellarencs, peí fet d'ésser una institució ubicada —fins fa poc temps— a les depen-
déncies de FAjuntament, amb la qual cosa semblava talment que fos un departa-
ment més de l'administració de la Casa de la Vila. 
Inaugurado del jutjat de Pau l'abril de 1989 per ¿'Honorable Jordi Pujol i Soley 
Des de comen<;ament d'aquest segle, el Jutjat estava situat ais baixos de 
FAjuntament, al carrer Major, i el segle passat, al come^ament del carrer Puig 
de la Creu, ja que allá, a l'actual impremía, estava instaHat el nostre Ajuntament. 
E l marq del 1978 el nou jutge que assumí el cárrec, Antoni Parcerisa, i 
que encara ho continua sent a Factualitat, va proposar la idea de donar persona-
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Exposició fotográfica situada al vestíbul del jutjat 
litat propia al Jutjat, a través d'un edifici propi i separat de les dependéncies 
de l'Ajuntament. L'edifici escollit fou l'antic Safareig de la baixada del carrer 
Major, i la readaptado d'aquest dura cinc anys, des de l'alcaldia den Miquel 
Pont fins a la dAlbert Antonell, moment en qué aquesta institució va veure 
definitivament acabada la seva nova seu. E l trasllat fou a l'octubre de 1988; 
no obstant, deixaven la inaugurado per a l'any següent, ja que la intenció era 
fer-ho amb una gran festa. 
A la inaugurado se li va donar un caire historie i d'homenatge, ja que 
es va portar a cap la tasca de recuperar de l'oblit tots aquells castellarencs que 
havien estat jutges en un moment o altre de la historia d'aquest Jutjat. Aquesta 
feina fou prou difícil ja que en aquest jutjat no existia un registre de carrees 
i per tant s'hagué de consultar tota la documentado. L'homenatge a aquests 
jutges es basava en una exposició fotográfica d'aquestes persones al vestíbul del 
nou Jutjat, exposició que román com a decoració propia. 
E l divendres dia 21 d'abril de 1989 es va fer una petita festa íntima per pre-
sentar ais familiars deis jutges aquesta exposició fotográfica que s'aconseguí grácies a 
la cessió deis familiars de les fotografíes. L'endemá, 22 d'abril, l'Honorable President 
de la Generalitat, Jordi Pujol, inaugurá oficialment la nova seu del Jutjat de Pau 
de Castellar, acompanyat del President de l'Audiéncia, senyor José Antonio Somalo. 
Ara, un any després, s'ha volgut completar aquest homenatge a una insti-
tució que se la mereix a través d'aquesta revista d'história de Castellar, amb 
la qual es deixará un breu testimoni per escrit de la historia del Jutjat, de ma-
nera que entre tots sapiguem apreciar la tasca d'exercir la justicia per al bon 
funcionament d'una comunitat que s'acosta al 2000. 
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